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Анотація. Зростають вимоги до точності кидків, необхідності завершення атак 
з різних дистанцій (в тому числі і далеких). Поліпшення результативності 
ігрових дій в баскетболі пов’язано з підвищенням точності кидків м’яча в 
кільце. Декілька влучних три очкових кидків можуть вплинути на зміну лідера 
гри, вирішити результат не тільки окремого матчу, а і всього змагання. 
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Вступ. Зростання напруженості змагальної боротьби у баскетболі, активність і 
навіть агресивність захисту різко підняли значення дистанційних кидків, 
особливо з далеких дистанцій.  
Влучність кидків м’яча у кошик з дальніх дистанцій у змаганнях різного 
рівня вивчали багато спеціалістів у спортсменів різної кваліфікації [1, 2, 4, 5]. 
Так, у дівчат команди ХАІ (1 ліга, 2013 р.) точність кидків м’яча з далекої 
відстані дорівнювала 28,3 %. Доля очок, які команда здобувала здалеку, у 
середньому складала 19,7 % від загального обсягу очок, які набирала команда 
[1].  
Результативність три очкових кидків м’яча у кошик студентської 
чоловічої команди ХНУ на змаганнях СБЛУ (2016 р.) дорівнювала 28%. В 
середньому за гру команда влучала 5 кидків (15 очок), що складало 18,9%  від 
загального рахунку гри [5]. 
Показники збірних баскетбольних чоловічих  команд, які змагались на 
ЧС–2014, значно вагоміші: збірна України показала влучність кидків м’яча у 
кільце здалеку на рівні 35,2%, збірна США пройшла групові змагання з 
точністю три очкових кидків у 40,1%, а збірна Домініканської республіки була 
найвлучнішою у груповому турнірі, виконуючи кидки здалеку з неймовірним 
показником – 46,7% результативності! [2]. 
На рівень точності кидків у кошик здалеку мають вплив і кваліфікація 
гравців, і рівень  важливості змагань, у яких вони приймають участь. З кожним 
роком показники результативності можуть змінюватися  під впливом 
вдосконалення методики спортивного тренування спортсменів різної 
кваліфікації, яка сприяє підвищенню результативності їх дій на змаганнях. 
Інтерес до цього питання визначив напрямок наших подальших досліджень. 
Мета дослідження – визначити рівень результативності кидків у кошик з 
дальньої відстані чоловічих команд суперліги 
Завдання дослідження:  
1. Проаналізувати науково-методичну літературу з питання навчання та 
вдосконалення техніки кидків у баскетболі. 
2. Визначити статистичні показники кидків м’яча у кошик з далекої відстані 
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чоловічих баскетбольних команд суперліги сезону 2016–17 рр. 
 Об'єкт дослідження – змагальна діяльність чоловічих  баскетбольних 
команд суперліги 
Предмет дослідження – рівень результативності кидків м’яча у кошик з 
дальньої відстані чоловічих команд та гравців суперліги 
Методи дослідження: аналіз науково-методичних літературних джерел, 
педагогічні спостереження, методи математичної статистики.  
 Аналіз результатів. У сезоні 2016 – 17 року у Чемпіонаті України серед 
чоловічих команд суперліги Парі – матч офіційні змагання регулярного 
чемпіонату почались 30 вересня 2016 року та закінчилися 19 березня 2017 року. 
За цей період кожна з команд – учасниць зіграла по 27 матчів. Далі вісім 
найкращих команд продовжили змагання у раунді плів-оф. 
У таблиці 1. ми можемо бачити показники влучності дальніх кидків м’яча 
у кошик  команд суперліги, які вони показали у регулярному чемпіонаті.   
Таблиця 1. 
Показники влучності дальніх кидків чоловічих команд суперліги у 
регулярному чемпіонаті 









1. БУДІВЕЛЬНИК 27   199 256 37,8 
2. ХІМІК 27 198 554 35,7 
3. ДНІПРО 27 205 651 31,5 
4. ЧЕРК. МАВПИ 27 151 489 30,9 
5. КРЕМІНЬ 27 189 688 27,5 
6. БІПА 27 189 622 30,4 
7. ЗАПОРІЖЖЯ- ZOG 27 263 724 36,3 
8. МИКОЛАЇВ 27 188 602 31,2 
9. ВОЛИНЬБАСКЕТ 27 174 617 28,2 
10. ПОЛІТЕХНІК 27 136 551 24,7 
 Х сер±m  189,2±11,3 575,4±43,8 31,4±1,4 
 
 В сезоні 2016-17 рр. команди суперліги в середньому виконували 575,4± 
43,8 кидків м’яча у кошик здалеку. Влучними з них були 189,2±11,3 кидків 
м’яча у кошик здалеку. 
Середня результативність кидків м’яча  у кошик здалеку у 10 команд 
суперліги склала 31,4±1,4 %. Найточніше на цьому етапі здалеку влучали гравці 
команди БК «Будівельник» – 37,8%, що на 6,4% вище, ніж середній показник 
точності три очкових кидків. 
Командні показники відсоткової долі три очкових влучань можна бачити 
на рис. 1. В середньому чоловічі команди суперліги за рахунок влучань з 
далекої відстані набирали 27,8% очок. 72,2% очок набирають двоочковим 
влучаннями та влучними штрафними кидками.  
Далі вісім найкращих команд продовжили змагання у раунді плей – оф. 
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Напруга протистоянь у цьому раунді чемпіонату значно вища, що, 
безумовно, впливає на коливання рівню результативності як команд, так і їх 
лідерів три очкових атак. 
 
Рис. 1. Доля три очкових влучань у загальній кількості очок чоловічих команд 
суперліги у регулярному чемпіонаті (%) 
 
Зважаючи на те, що команди пройшли цей етап змагань з різною кількістю ігор, 
ми будемо надалі аналізувати показники влучності, які були досягнуті 
командами, за середньо ігровими величинами. 
Таблиця 2. 
Показники влучності  дальніх кидків чоловічих команд суперліги на 

























































































1. БУДІВЕЛЬНИК 9 75 8,3 187 20,8 40,1 
2. ХІМІК 11 67 6,1 254 23,1 26,4 
3. ДНІПРО 12 116 9,7 295 24,6 39,3 
4. ЧЕРК. МАВПИ 10 86 8,6 220 22 39,1 
5. КРЕМІНЬ 2 15 7,5 50 25 30 
6. БІПА 2 7 3,5 41 20,5 17 
7. ЗАПОРІЖЖЯ  2 22 11 67 33,5 32,8 
8. МИКОЛАЇВ 2 19 9,5 65 32,5 29,2 
 Х сер±m    8,0±0,9    25,25±1,9 31,7 ±2,9 
  
У таблиці 2. ми бачимо, що в раунді плей-оф середня кількість влучань 
кидків здалеку команд – учасниць цього етапу дорівнювала 8,0±0,9 разів за гру. 
Середня кількість спроб три очкових кидків м’яча у кошик досягла позначки 
25,25 ±1,9 разів за гру. 
Середній командний показник влучності в раунді плей-оф дорівнював 
31,7±2,9 %. Це на 0,3 % вище, ніж показник влучності у регулярному 
чемпіонаті. Найвлучнішими були гравці команди БК «Будівельник», які 
досягли показника у 40,1 %, що на 8,4 % більше, ніж середній командний 
показник. 




Рис. 2. Доля три очкових влучань у загальній кількості очок чоловічих команд 
суперліги на етапі плей-оф (%) 
 
Проаналізуємо, яку частку складають очки за влучні дальні кидки м’яча у 
кошик  у загальному рахунку очок, набраних командами у раунді плей-оф. 
В середньому цей показник дорівнював у іграх плей-оф 31,6 %, що на 
3,8 % більше, ніж у регулярному чемпіонаті. 
Надалі проаналізуємо результативність гравців – лідерів своїх команд за 
влучністю дальніх кидків в період участі їх у іграх чемпіонату України.  
Таблиця 3. 
Показники влучності дальніх кидків гравців-лідерів чоловічих 









1 гру (разів) 
Кількість спроб 





32 1,6 3,8 41,7 
2. ХІМІК 
Джеймс Еліот Сміт 
36 2,5 5,9 42,2 
3. ДНІПРО 
Мішула Олександр 
37 2,4 6,5 37,1 
4. ЧЕРК. МАВПИ 
Кобець Олександр 
26 1,3 4,0 34 
5. КРЕМІНЬ 
 Хамзаєв Аміль 
26 1,1 4,2 25,7 
6. БІПА 
Артамонов Клим 
29 1,8 5,9 29,7 
7. ЗАПОРІЖЖЯ- ZOG 
Овдєєнко Станіслав 
29 2,0 5,6 36,6 
8. МИКОЛАЇВ 
Онуфрієв Олексій 
29 2,2 5,8 38,5 
9. ВОЛИНЬБАСКЕТ 
Федчук Едуард 
23 1,6 5,3 29,8 
10. ПОЛІТЕХНІК 
Козлов Роман 
26 2,0 7,2 28 
 Х сер±m  1,85±0,15 5,42±0,37 34,3±1,9 
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Оскільки вони зіграли не однакову кількість ігор, ми будемо порівнювати 
середні показники результативності дальніх кидків м’яча у кошик за 1 гру.  
В середньому у грі за сезон лідери команд виконували по 5,42±0,37 спроб 
кидків здалеку, по 1,85±0,15 влучань здалеку (табл. 3.). Середній показник 
влучності дальніх кидків гравців – лідерів виявився на рівні 34,3±1,9%. 
Найкращий показник влучності три очкових кидків за весь ЧУ був виявлений у 
Джеймса Еліота Сміта, лідера атак БК «Хімік», який був на рівні 42,2%, що на 
7,9% краще середнього показника влучності гравців.  
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